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REZULTATI REHABILITACIJE SLUSANJA I GOVORA PO
VERBOTONALNOJ METODI U ZEMLJI I INOZEMSTVU
M. Pa5kvalin, A. Duldi6,
D. Dabi6-Munk
Centar SUVAG - za rehabilitaciju
sfuSanja i govora, Zagreb
Potreba je i pravo svakog dovieka da se
razviia, da stvara i da Zivi kao ravnopravan
dlan zalednice ljudi koloj pripada.
Kako je komunikacija dovjekova osnov-
na potreba a govor osnovno sredstvo ljud-
ske komunikacije, za osobu o3te6ena sluha
osnovni korak k ravnopravnosti je razvijen
govor.
Razviti slu5anje i iivi govor osnovni je
zadatak VT metode u rehabilitacili osoba
oStedena sluha. Razvoj ostalih sposobnosti
i stjecanje znanja dio su rehabilitacije slu5a-
nja i govora i rezultat i preduvjet uspjeS-
nosti rehabilitacije.
Ukliudivanie sluino i govorno o5tedene
djece u redovne sredine ledan je od osnov-
nih ciljeva medicinske rehabilitacije i edu-
kacije po verbotonalnoi metodi, diji je
autor akademik prof. dr. Petar Guberina.
Medicinska rehabilitacija i edukacija u Cen-
tru SUVAG ostvarule se kroz postupke
inidividualnog i grupnog rada, i to putem
govora i specifidnim postupcima verboto-
nalne metode, meclu kojima su audiovizual-
ni postupci te ritmidke i muzidke stimula-
cije poznate pod zalednidkim imenom kao
fonetski ritmovi. Ovim se postupcima, uz
primjenu elektroakustidkih aparata SU-
VAG, sluino oiteiena djeca narodito sti-
muliraju na govor sa svim njegovim vred-
notama.
Dolasku na organizirani rehabilitacijsko-
--edukacijski tretman prethodi medicinska
dijagnostika i pedagoSka opservacija. U toku
Strudni dlanak
UDK:376.34
pokusnog rada svako dilete prolazi kroz
prijemno{ilagnostidki odjel gdje se pro'
vode audiometrijska ispitivania, lilednidki
pregledi i psiholo5ka obrada.
Zatim slijede ispitivanja na SUVAG apa-
ratima u cilju odretlivanja optimalnog sluS'
nog polia pacijenata. S tim podacima dijete
s blaiim slu5nim i govornim oite6eniima
strudni tim Centra upu6uje u redovne od-
gojno-obrazovne ustanove, a u Centar
SUVAG dolazi na individualnu govorno-
-slu5nu rehabilitacilu.
Djeca s teiim i te5kim oite6enjima os-
taju u Centru SUVAG u odjelu za eduka-
cilu i rehabilitaciju sluSanja i govora dlece
predikolskog uzrasta. Tu je organiziran i
grupni i individualni rad,uz kori3tenie pos-
tupaka koli omoguduju usvajanje govora
maksimalno slijededi principe normalnog
razvoia.
Uz uvaZavanje principa, ciljeva i postu-
paka predSkolskog odgola, u radu s djecom
s oSte6enjem sluha glavni akcenat stavlia se
na razvoj sluianja i govora.
Kako je usvojenost odredenog stupnja
govora preduvjet odgojno<brazovne inte-
gracile, slusno ostedenom djetetu neophod-
no je kroz rehabilitaciju osigurati takve
postupke koji najupjeSnije dovode do us-
vajanja govora.
Uz grupe djece o3tedenog sluha i.govora
formirane su i grupe dujude djece bez o5te-
Cenja u koje se postupno, ovisno o stupnju
sfu5nog i govornog razvoia, uklju6uju dje-
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ca steskodama u razvoju.
Ovako koncipiran, integrirani djedji
vrtid ostvaruje vrlo uspjeSnu suradnju s os-
talim pred5kolskim ustanovama u gradu
gdje takocler ukljuiujemo slu5no o3te6enu
djecu, rehabilitiranu toliko da mogu sli-
jediti programe zajedno sa svojim Cujudim
vr5njacima.
Jedan od osnovnih principa verbotonal-
ne metode je Zivot i rad u normalnoj sre-
dini. Zato nemamo stacionar, vei su sva
naSa djeca smjeitena u obitelj, bilo vlasti-
tu bilo obitelj skrbnika. Tako ve6 od naj-
ranije dobi ostvarujemo nadelo integracije.
U osnovnu Skolu Centra SUVAG naj-
de5de dolaze du5no oiteieni udenici koli
su ranije bili obuhvadeni predSkolskim tret-
manom u na5em vrtidu, odnosno nekim
drugim druitvenoorganiziranim oblikom
pred5kolskog odjela.
Medutim, vaZno je istaii da se u na5u
Skolu ne upisuju sva slu5no oiteiena djeca
obuhvadena predSkolskim odgojem i reha-
bilitacijom sluSanja i govora u vrtiiu Cen-
tra SUVAG.
Po zavrSenom predikolskom tretmanu,
ovisno o preporuci strudnog tima Centra,
jedan broj djece iz vrti6a Centra SUVAG,
odlazi u:
1/ "redovne" osnovne Skole u domicilnim
sredinama, u sludaju kada se s veiom
vjerojatnoS6u moZe odekivati da ie di-
jete, s obzirom na nivo znanja, stanje
sluianja i govora te ostale psihofizidke
karakteristike, posti6i zadovoljavajuii
uspjeh, a dovoljna mu je godi5nja kon-
trola i povremene vjeibe sluianja i go-
vora;
2/ dio djece odlazi u "redovne" Skole u
domicilne sredine i kada proces rehabi-
litacije nije zavrSen, tj. kada dijete ne bi
moglo pratiti nastavu pod redovnim
uvjetima bez posebne pomodi, ali im
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to moZe biti pruieno u mjestu boravka,
a godiSnje ih pozivamo na kontrolne
preglede i medicinsku rehabilitaciju;
3/ dio djece, koja bez posebne pomodi ne
bi mogla pratiti nastavu pod redovnim
uvjetima, a takva im pomoi ne moie
biti pruZena u miestu boravka jer ne
postoje specijalizirane ustanove, upisuje-
mo u "redovne" osnovne Skole u Za-
grebu. I ove udenike, dim prestane po-
treba kontinuirane, svakodnevne medi-
cinske rehabilitacije sluSanja i govora i
posebne pomoii u udenju, bez obzira na
Skolsku dob, upu6ujemo u odgovaraju-
ii razred osnovne Skole u mjestu borav-
ka;
4/ po preporuci strudnog tima, djecu s te-
Zim oSteienjima sluha, nerazvijenim go-
vorom i dodatnim smetnjama, upisuje-
mo u naSu osnovnu ikolu. Za cijelo
vrijeme Skolovanja u Centru SUVAG,
udenici su opservirani kako bi se u jed-
nom od slijedeiih razreda ukljudili u
5kolovanje pod redovnim uvjetima.
Udenike koji su zbog veiih te5ko6a u
razvoju, u toku osnovnoSkolske dobi,
bili pod posebnim uvjetima, ukljuduie-
mo u Skolovanje pod redovnim uvjetima
najkasnije pri upisu u jedan od centara
usmjerenog obrazovanja.
Danas Centar SUVAG uspjeSno suradu-
je s velikim brolem redovnih odgojno<-
brazovnih organizacija (Skola) u kojima ima
ukljuien velik broj sluSno oite6enih ude-
nika.
Kako je redovita osnovna Skola konci-
pirana u skladu sa sposobnostima prosjed-
nog dleteta, opravdano je razmiSljanje o
uspjeSnosti hendikepirane djece u grupi u
kojoj su dvile diferentne populacije podvrg-
nute istim uvjetima.
Respektirajuii zahtjeve Skole, Centar
SUVAG integrira duSno i govorno oSte-
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ienu djecu u redovitu sredinu kada su re'
habilitacijom oposobljena za normalnu go'
vornu komunikaciju, a uz to imaiu povolj-
ne i ostale faktore, kao Sto su: inteligen'
cija, potrebno predznanie, zadovoliavaiuda
socijaliziranost lidnosti, emotivna i moti-
vaciona uskladenost i drugo.
SluSno oitedeni udenici u redovnoj
osnovnoj Skoli sliiede sve programe zaied'
no sa duju6im drugovima iz razreda i pos-
tiZu zna6ajne uspiehe.
Uspje5nost integraciie ogleda se i u Skol-
skom uspjehu. Interesantan je podatak da
slu5no o3tedeni udenici u redovnoi Skoli
postizu bolji Skolski uspieh od vrSniaka koii
Zive u domovima za nazbrinutu djecu (iz
obiteljskih razloga), a nemaiu organskih ili
senzoridkih oiteienia, i polaznici su iste
Skole.
1/ Tabf i6ni prikaz uspjeha u 5k. g. 1982/83
pokazuje slijedeie:
- Da se uspjeh dujudih udenika iz poro-
dica preteZno grupira oko odlidnog
(51%) i ne3to manle oko vrlo dobrog
(35%).
- Uspjeh duino oiteienih udenika iz
Centra SUVAG grupira se Prete:no
oko vrlo dobrog (S(P/ol i ne5to manje
oko dobrog (37/"1 a ima i odlidnih
udenika (8P/o), dok ponavljada i neo'
cijenjenih nema.
- Uspjeh 6ujuiih udenika iz doma "1.
G. Kovadi6" preteZno se grupira oko
dobrog (6?/"1 i podlednako oko vrlo
dobrog i dovolinog ("/'1. Udenici
iz doma ne postiZu odlidan uspieh i
imaju 67o ponavljada.
- Prosledni uspjeh svih udenika Osnov-
ne Skole 'tabukovac" je 4,1 . Od toga
uspjeh dujude djece iz vlastitih poro'
dica iznosi 44, duSno oStedene dje-
ce iz SUVAG'a 3,5, a djece iz doma
(neoite6ena sluha) 2,7.
2/ tzne*ni pokazatelii ugieha u viSim raz'
redima za 5k.9. 1983/84 potvrtluju ana'
lizirane podatke prikazane u tablici 1,
na Sto oiito ukazuiu srednje vrijednosti
ocjena na kraiu Skolske godine. Prosjed-
ni uspjeh na nivou Skole ie 3,9. Od toga
djeca "zdrava" sluha postiZu sredniu
ocjenu 42, sluSno oStedena djeca iz Cen-
tra SUVAG 3,2 a djeca (bez oitedenia)
smie$tena u dom 2,1 .
Ovi numeridki pokazatelii i dinjenic6 da
sluino oitedeni udenici rehabilitirani po
verbotonalnoj metodi slijede u Skolskom
uspjehu woje 6uju6e vrSnjake bez te5-
ko6a u razvoiu, a postiiu znatno bolli
uspjeh od djece koja nemaju organska i
senzoriika o5te6enia a vnie3tena zu u
domove, ukazuie na vaZnost porodice
- vlastite ili druge (skrbnici) te potvr-
tluje pravilnost puta u integraciji diece
ometene u razvoiu koji Centar SUVAG
provodi kroz verbotonalne postupke.
Danas u svijetu djeluje oko 500 centara
koli u svom radu na rehabilitaciii sluSania
i govora te u udeniu jezika primieniuju ver-
botonalnu metodu.
Neki pokazatelii upie5nosti rehabilita'
ciie prikazani su u slijededim tablicama:
lzneseni podaci jedan su od pokazate-
lja rezultata rehabilitaciie slu5anla i govbra
po verbotonalnoj metodi u zemlli i svijetu
i svakako su podstrek u daljnjem radu na
ukljudivanju 3to ve6eg broia djece sa smet'
njama u razvoju u proces edukaciie s vrSnja-
cima bez tih te5koca i traZenju io5 uspje5'
nijih oblika rada i integracije.
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Neki podaci o rezultatima verbotonalne rnetode u wijetu
EVROPA
USTANOVA REZULTATI AUTOR, GODINA
1. CentarSUVAG -Z4reb 75-ge/o diece integrirano u CentarSUVAG, 1981.
Yugoslavia vrtide i lkole
2. Verbotonalni centar 5696 djece integrirano u dobi Asp, prema slulbenim podacima
Argenteil. Francuska od 3 do 14 godina 1980.
3. Verbotonalni centar 57o/o diece integrirano u Asp, prema sluibenim podacima,
Pariz. Franclska redovne Skole 1981 .
168f/o - u nekoliko posljed-
njih godina)
4. Verbotonalni centar ggp/. djece integrirano u re- Asp, prema sluibenim podacima,
Gand, Belgija dovne Skole do V | . razreda 1 981 .
140/o ve(do I l. razredal
imaju program za bebe
0 - 3 godine
Neki podaci o rezultatima verbotonalne metode u wijetu
SJ. AMERIKA
USTANOVA REZULTATI AUTOR, GODINA
1 . University of Tennessee 5396 djece s gubitkom vedim Asp, Archer, Kline, 1979.
Knoxville, USA od 90 dB integrirano u redov-
ne Skole od 1972. - 1 978.
godine
171% od 1976 - 1978.g.)
2. The New York League 71% odraslih paciienata ima Santore, 1978.
for the Hard of Hearing znadajno.poboljlanje u slu3noj
percepcul
New York, USA
3. Western Pennrylvania Sva sluSno oStedena djeca par- Craig. Douglas. Burke,
for the Deaf cilalno su integrirana u redov- 1979.
ne Skole ili u institutu
Pittsburgh, USA
4. The Metropoliten School Gluha djeca u wim verboto- Roberts. 1969.
for the Deaf nalnim razredima napreduju
u najgorem slucaju kao djeca
Toronto, Ontario, Canada u redovnim programima
5. Alexander Graham Bell Verbotonalna metoda ima Black, 1971.
School for the Deaf prednosti pred wim tradicio-
nalnim sistemima
Columbus, Ohio, USA
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